




















DELVIS AGUSMAN, ST., M.Sc.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1503035010 ARIF WIDODO  75 80  67 80 B 73.55
 2 1503035064 ZAINUL ILYAS  73 85  85 90 A 82.50
 3 1603035055 RISQI ALI FIRDAUS  70 75  63 85 B 69.95
 4 1703035031 DICKY NOVIANTO  81 80  80 90 A 81.25
 5 1703035060 ADITYA RAHMAT  78 75  56 75 B 68.15
 6 1703035077 AZMI ZIA ULHAQ  74 80  80 80 B 78.50
DELVIS AGUSMAN, ST., M.Sc.
Ttd











: 03035084 - Sistem Produksi
: A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 12





15 Okt 2020 22 Okt 2020 29 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 202019 Novr 202026 Novr 202017 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 4 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1503035010 ARIF WIDODO 11  92X
 2 1503035064 ZAINUL ILYAS 12  100
 3 1603035055 RISQI ALI FIRDAUS 11  92X
 4 1703035031 DICKY NOVIANTO 12  100
 5 1703035060 ADITYA RAHMAT 10  83X X
 6 1703035077 AZMI ZIA ULHAQ 12  100
 5.00Jumlah hadir :  4  6  6  6  6  6  6  6  5  6  6





: Teknik Mesin S1
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 03035084 - Sistem Produksi
: A
















Buat makalah singkat membandingkan Manufaktur 
Jepang, Amerika dan Eropa, sertakan contoh dan arah 
produksi ke repetitive production
 5 DELVIS AGUSMAN
 2 Kamis
22 Okt 2020
Persamaan sistem manufaktur Jepang, Amerika, Cina dan 
Eropa dari sisi pemenuhan kualitas produksi
Perbedaan sistem manufaktur Jepang, Amerika, Cina dan 
Eropa dari sisi pemenuhan kuantitas produksi
 4 DELVIS AGUSMAN
 3 Kamis
29 Okt 2020
 6 DELVIS AGUSMAN
 4 Kamis
5 Nov 2020
 6 DELVIS AGUSMAN
 5 Kamis
12 Nov 2020
 6 DELVIS AGUSMAN
 6 Kamis
19 Nov 2020
 6 DELVIS AGUSMAN
 7 Kamis
26 Nov 2020
 6 DELVIS AGUSMAN
 8 Kamis
17 Des 2020
Just In Time System, Major Project for the final exam  6 DELVIS AGUSMAN





: Teknik Mesin S1
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 03035084 - Sistem Produksi
: A
















Progress report Major Project: Pengumpulan animasi dan 
analisa sistem
 6 DELVIS AGUSMAN
 10 Kamis
14 Jan 2021
Review Manjor Project: Pokayoke, Get To The Gemba, 
Sistem dalam Manufaktor (JIT… Ext. ERP)
 5 DELVIS AGUSMAN
 11 Kamis
21 Jan 2021
Presentasi Major Project  6 DELVIS AGUSMAN
 12 Kamis
4 Feb 2021
UAS Gasal 2020 2021  6 DELVIS AGUSMAN
 13   
 14   
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
DELVIS AGUSMAN, ST., M.Sc.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
